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E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Juan José Quintana y Trueba 
GENTIL HOMBRE DE CÁMARA DE SU MAJESTAD EL REY, EX ALCU.DE DE S\NTANDER 
EX DIPUTADO PROVINCIAL, CONCEJAL DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
PRIMER JEFE DEL REAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
PRESIDENTE DE LA REPRESENTACIÓN DEL TIRO NACIONAL EN ESTA CIUDAD 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO PROVINCUL DE LOS «EXPLORADORES DE ESPAÑA» 
EN S A N T A N D E R 
GRAN CRUZ DEL MÉRITO MILITAR Y GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE WA8A 
V CONDECORADO CON OTRAS VARIAS CRUCES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
de i unió de 11>10 lia fallecido el día tíO 
después de recibir los Santos Sacramentos 
j a m o 
a bendición apostól ica . 
Su viuda doña Milagros Bolado; hijos Felipe, Dolores y Consuelo; her-
manos don Vicente, don Carlos, doña Casilda, dofía Tomasa y doña Josefa; 
tíos y primos, madre, hermanos, tíos y primos políticos, ruegan a sus amis-
tades asistan al funeral que se celebrará hoy, a las diez y media, en la pa-
rroquia de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a las 
doce, desde la casa mortuoria. Magdalena, a la estación de Bilbao, para ser 
trasladado al panteón de familia, en S intoña; favores por los cuales queda-
rán reconocidos. L a misa de alma se c leb-ará hoy, a las ocln y media, en 
la pa roquia de Santa Lucía. 
El Excmo. Sr. Obispo concede indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velafico. 0.—Teléfono 227.—Servicio permanente 
E L SEÑOR 
PRIMER J E F E D E L R E A L CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER 
IT A 1^ ̂ V L L K C TI > O 
DKSPUKS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMI'NTOS 
Lo!** jefeB4 olicialess e individuos del Oaei'po-
pi'esidente y Consejo de Adm nistracií>n 
<lel mismo, 
S U P L I C A N a sus amigos asistan al funeral que 1 e 
celebrará hoy, a las diez y media, en la parroquia de 
Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, que se ve-
rificará a las doce, desde la casa mortuoria, Mag 
dalena, a la estación de Bilbao, rara ser trasladado al 
panteón de famíli i, en Santoña; por cuyo favor queda-
rán reconocidos. 
Santander, 30 de junio de 1916 
Orden de la procesión. 
A lae seis y cuarto cslaryi i reunidos loe 
fieles en la iglesia del Sagbado Corazón. 
Losc. ' ih í i l lcms íu' t ipai¡in to^a hi IMIVC cen-
t r a l de la Iglesia y las servi rás las naves 
latera lee. 
Se r c / a r á r l Sanio Hosario. « iurante el 
cual se h a r á la o rgan i zac ión , en la for-
ma siguiente: 
Orden de tilas.—Priniero: ^efioras, y ce-
rramio las filas de éstae las dos Juntas 
de Señorae de la P ía L'nión y Apotstola-
dó de la Orac ión . Segundo:" caballeros. 
Tercero: s eño re s eace rdo tá? . Cuarto: las 
dos .1 untas de s e ñ o r . ( J e 'a U n i ó n y 
Apostolado. Quinto: cerraimo la proce-
sión, el preste, el muy ihwtre s e ñ o r don 
Manuel López Arana, provisor del Obis-
pado y sus ministros, y la^ autoridades, 
presididas por el muy i h ^ t r e señor don 
Jacinto Iglesias, gobernador i 
en ausencia del rseñor obi-spo. 
Orden de! centro, entre filas.—Primero: 
la Santa Cruz' v ciriales. Segundo: la 
bandera e spaño l a , -con el emblema del 
Sagrado Corazón. Tercero: promesas: p r i -
mera, •segunda y tercera. Cuarto: secc ión 
pr imera de la banda de La Caridad y co-
ros de n i ñ a s cantora-. Cojegios: de las 
Adora trices, Angeles Custodios, E n s e ñ a n -
za. Asilo de San José , de la InmaiOulada 
y San José , de doña R n c a r n a c i ó n Car ra i 
de Zubizarreta; Perpetuo Socorro, seño-
r i t a Bonifacia (iianez; Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón, señor i ta Luisa Crespo; 
coro de Hijas de M a r í a , d i r ig ido por la 
señor i t a Anita Colero. Quinto: promesas: 
cuarta, quinta, sexta, s é p t i m a y octava. 
Sexto: banda munic ipa l y coros de n i ñ a s 
cantoras. Colegios: de la E n s e ñ a n z a , de 
la P u r í s i m a (Ruamenor); Sagrada Fami -
lia , s e ñ o r i t a s Iruretagoyena y Gallar t ; 
Inmaculada, s e ñ o r i t a s de Rodr íguez ; .San-
t a Teresa, s e ñ o r i t a s de E s t á n i Uo; Mi ran -
siastico, da, s e ñ o r i t a s H u l í n ; Sagrados Corazones. A g r e g ó .que siempre don Ant 
jcoro de Hijas Devotas (Santa Luc ía ) , d i - ha sido elque ha dado nonnaírti(,-Vj 
' r íg ido por las s e ñ o r i t a s Ester Carranza faivorables fpara los'interesa l ^ . ^ l d i 
Doncel. Sép t imo: 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Presidente de la Representación del Tiro Nacional de España, en esta clocad 
H A. 1 A I . I . ECJIÜO 
P R S P H ^ S D E R E C I B I R L O S A P X J L I O S E S P I R Í T I A1, 
R. I. P. 
E S 
El Comité directivo de la citada Representación, 
RUECjA muy encarecidamente a todos los sé-
flores socios de la misma asistan a los funerales 
que, por su eterno descanso, tendrán lugar hoy, 
a las diez y media, en la iglesia de Santa Lucía, 
y a la conducción del cadáver, que será a las 
doce, desde la casa mortuoria. Península de la 
Magdalena (hotel), hasta la estación de los ferro-
carriles de la Costa; por cuyo favor les quedará 
reconocidos. 
Santander, 30 de junio de 1916. 
y Angeles l. • é t i : promesas 
novena, déciniM, u m l é c i m a y d u o d é c i n n 
estandartes del Circulo de Obreros y ch 
los Luises. Octavo: sección segunda de 
la banda de lá Caridad y corpe de n i ñ a s 
ca r i lons ; Colegios: de las T i i n i l a r i a s , Di-
vina Pastora; Santo Angel, doria Lau-
ra M a r q u í n e z de Elprz; F r a n c é s , de San 
José, madame Lotapie; Sagrado Corazón, 
s e ñ o r i t a s de Leza: coros de Hijas de Ma-
ría, de Peñacas t i l l o , y del Sagrado Co-
razón , di r igidos por las s e ñ o r i t a s Lola 
Pé rez y Elisa Diego, y coro de n iños le 
las Escuelas Crislianas. Noveno; estan-
darte real del Sagrado Corazón . Déc imo: 
grupos de n i ñ a s vestidas de blanco, con 
flores. U n d é c i m o : la gran bandera de 
Apostolado. Duodéc imo: grupos de n i ñ o s 
vestidos de cardenales. Décimo tercero: 
la magníf ica carroza con la estatua dt 
Sagrado Corazón . Décimo cuarto, y, en 
últ imo, t é r m i n o , cerrando la proces ión 
.la banda munic ipa l . 
Adver tencias .—Las s e ñ o r a s l l eva rán 
el' 3 .--u vela para la proces ión; a los ca-
balleros se les d i s t r i b u i r á n al sal i r de la 
iglesia; pero si algunos no llegaren a 
tie-mpo para proveerse oportunamente, s-
I w ruega (fue no por eso dejen de incor 
porarse a la proces ión . 
l.as n i ñ a s vestidas de blanco se reuni-
r á n antes de la proces ión , y d e s p u é s de 
ella, en el s a l ó n de la Residencia, y los 
n i ñ o s vestidos de blanco y los designados 
para l levar las promesas', en el s a l ó n pe-
q u e ñ o . -
Las n i ñ a s y s e ñ o r i t a s cantoras desig 
nadas para la' sección pr imera de la ban-
da de la Caridad) se r e u n i r á n y espera 
ran, para incorporarse a la proces ión , en 
los Arcos de Dór iga ; las designadas p a n 
la banda munic ipa l , en la plaza de 
Libertad, frente a l kiosco de la m ú s i c a , 
y las designadas para la sección segund i 
de la banda de la Cal idad, en los Arcos 
de Botín. Al volver p o d r á n 7-etirarse antes 
de entrar en la calle de la Aduana o con-
t inuar basta ocupar la e s r a l i n a t a y p a t i o 
de la iglesia. 
A'l volver la proces ión , las s e ñ o r a s de-
j a r á n paso a los •caballeros, gara que és-
tos ocupen la nave central de la iglesia. 
Se t e r m i n a r á lá proces ión con la bendi-
ción del S a n t í s i m o dentro y fuera dp-la 
iglesia, * j 
I t inerar io .—La procesión r eco r re rá U 
plazuela de la Puntida, calle de H e r n á i 
Cortés , Wlad-Rás, plaza de la Libertad 
Velasco, Lope de Vega, paseo de Pereda 
Aduana y plazuela del P r í n c i p e . 
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SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
FALLECIÓ E L 1 DE JULIO DE 1914 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
J R . 1 . F » . 
Sus hijos don Manuel, doña Carmen y doña Concepción: 
hijo político don Manuel de Igual y Gómez, sobrinos 
y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios. 
1 odas las misas disponibles que se celebren mañana en las parroquias del 
Santísimo Cristo, Consolación, Anunciación (vulgo Compañía), San Francis-
co y Santa Lucía y en la iglesia del Sagrado Corazón, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dicho señor. 
Santander, 30 de junio de 1916. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
V 0 C 4 L DS L A JUNTA DIRECTIVA DE L A R E A L SOCIEDAD DE CAZA ORES 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T P A I.KS 
R. I. P. 
L n . J u n t a y s o c i o s d.e la m i s m a , 
R U E G A N muy encarecidamente a todos 
sus amigos alistan a'os funerales que ten-
drán luear hoy, a las diez y media, en la ig'e-
sía de Sjnta Lucía, y a la conducción del ca-
dáver, que será a IBS doce, desde la casa mor-
tu ria, Fenínsuli de la Magdalena (hotel), 
hasta la estación de los ferrocarriles de la 
Costa; por cuyo favor les quedarán re o-
noridos. 
Santander, 30 de junio de 1916. 
POR TELÉFONO 
Los representantes de Santander. 
M A D R I D , 29.—En el Hotel Ing lés , iav 
lados por don Eduardo Pérez del Molino, 
presidente do la Cánmra , de Comercio de 
Santander, se han reunido todo?; los ee-
•ñoros que forman la Comisión santando-
r ina , con asistencia de ios diputados se-
ñores Solana y Ruano y el senador señor 
Aznar. 
Se a c o r d ó inv i t a r nuevamente a los do 
m á s diputados y senadores m o n t a ñ e s e s , 
para que voten en contra del proyecto de: 
seño r Alna, y d i r i g i r una exposición a 
los jefes de las minoríaf; parlamentarias, 
expresando los deseos de la Comisión. 
Los reunidos acordaron t a m b i é n tele 
grafíar<su p é s a m e a la viuda de «Ion Juan 
José Quintana. • 
Reunión de diputados. 
A las cinco de la tarde ^e reunieron 
los diputados representantes de las re-
giones que se oponen a l proyecto de be-
neficios extraordinarios. 
Asistieron al acto representantes de la 
prensa de Bilbao y el corresponsal de 
E L PiiKfti.o CÁNTABRO, no obstante qne la 
reun ión era privada. 
No ©e puede hacer in fo rmac ión á l g p n a 
del actxíj pues no hubo d iscus ión . 
Por unanimidad se a c o r d ó hacer gran 
oposición a l proyecto, para lo cual cuen-
tan todos con el beneplác i to de sus res-
pectivos jefes. 
En vista de ello «e ha organizado una 
Comisión para, ordenar la c a m p a ñ a . 
Maura ha evitado un grave conflicto. 
Cu caractgrizad'o Liberal, que (ha sido 
ministro, decía Ojoy en un grupo de políti-
cos y peniodistas qne gradas a los conse-
jos d^dos ayer por el sefror Maura ¿ los 
copiisionados se ha podido evitar una 
cues t ión graye. 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Vicente Aguinaco.. Ricardo Ruiz de Pellón 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.° 
!Z 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1.—Santa Lucía. 3. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1t. 1.° 
A B I L I O L O P E Z 
> Partoe y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Cémcz OreAa, número 1. prlnelpal. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 182. 
se amortizan el 5 de julio, garantizan 
su amort ización 
IPET^EDA. Y L A S T R A 
Principe, 1.—Almacén de hierros. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
ex alcalde y concejal 
lia fallecido en 
T I . J. 
de este Municipio 
el día de ayer 
El exce lent í s imo Ayuntamiento ruega al vecinda-
rio asista a los funerales que, por el eterno descanso 
del alma del finado, se celebrarán hoy, a las diez y 
media, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y a ía 
conducción del cadáver, que, desde la casa mortuoria 
(La Magdalena), tendrá lugar hoy, a las doce^ 
Santander, -iO de Junio de 1Í*U>, 
Más de 200 enmienda. 
presentadas más .ieíÁ Hay ya 
das al proyecto. 
Se ha nombrado una ComfeV 
nente, encargada de ordenaptaa í 
Los representantes de Hm 
presentado enmiendas, ao ni 
Enmiendas presentada. 
Entre la.s enmicndíi.s n m ^ . ' 
^ Untadas, 
A^üelie;91' 
ran las ^ignientes: 
Una, del s e ñ o r Comenge, a] 
otra, del sefíor Oómez AramC 
t ícnlo 2.°; dos, del «eñor 4 „ 
a r t í c n l o s 2." y 9.°; una, dé! « 
quez, a l a r t í c u l o 2."; dos, d l S % 
do Rodr íguez , a los artículos Qr01 
y otras muchas, cuya enumerJ'- ^ 
interminable. ""^cioiu, 
El señor Alvarez Valdés ha niv, 
eumiieudas a los art ículos ^ o ¡7Se[|1 
12, 15, 17, 18 y 21. ' 4-V?J 
Dos reuniones. 
La Comiisáón de fuerzas -vivas h 
brado Jioy dos reuniones, una en i i 
Pala ce y otra en el Ritz, cambhM? 
presiones sobre la mard ia del nim-,^ 
« \ W W W W V VV\ * ' W \ «'V\WVVVVVVVVW\\vv^ 
TThnifiesto maurií 
E l Directorio del .partido conserv, 
manrista de Viizcaya, formado n n r i ! 
ñores conde de Aresti , don Cosmepii 
don José Miaría González ¡barra l í 
míón iBergé y don Ju l ián de MuníJ' 
publicado un manifiesto dirimdo m 
nión. * 
Comienza explicando el por qué 
hoja debido a (haberse heoho careo 
di recc ión del maurismo, dedicando 
í e r a s frases a l que fué su jefe en| 
don Fernando de Ibarra. 
Kxpone sus puntos de Vista en re!* 
OOD la política que sustenta, y entradi 
no en la necesidad de buscar la colf* 
ción de todos los ciudadanos para 
que « a m e n m h ) los partidos suelen 
car ideas y normas de conducta a wi 
naciones electorales que ifáciliteuo 
reií el éx i to sin parase a pensara 
Ies va apartando de la opinión v m 
íinglad'o de agentes y muñidores "qne 
creando, tal •vez a la sombra de presui 
tos municipales y provinciales, quedi 
ese ¡procedimiento conveitido en un 
ficio sin arra igo y sin otra eficacia que 
v i r de escalera a pequeños amb 
De aíhí que persiga el firme pi 
conquistar la opinión, mejor qu 
éxi tos electorales. 
Se refiere a la próxima renovación ife 
Diputaciones y , recordando que Viq 
ha de elegir If i diputados, pregunta^ 
difícil s e r í a encontrar 16 hombres di 
pacidad e indepencia reconocidaead 
nes pudiesen appyer lodos los partia 
Dirige la preguñl; i cu generala!' 
en part icular a los partidos. 
En un p á r r a f o dice: 
«Y no creemos que para nadie qu 
desapasionadamente la política Dacá 
podamos ser sospeflhosos desde elpui 
vista regionalista, ya que nuestro 
don Antoni'Oi Maura, es, yíuésiemp^j 
extrema m á s avanzada en ese sentido,' 
tro de los partidos del régimen. Ahi 
el proyecto de reforma de Adniinist 
local, que n'o nos de jará mentir. ¿Y 
puede olvidar aquellas reformas de 
que le 'valieron la injuria de serII 
«separa t i s t a» , precisamente en 
tristes ihoras en que con acrierto. 
luclhaba por arrancar de la raparidal 
la polí t ica la úl t ima colonia es; 
asentando en el corazón de los ca 
con el amor a España , la soberanía 
na l?» 
L A I N Z . - N I E R C E Í | 




P O R T E L É F O N O 
El conflicto maritime, 
BARCELONA, 29. -La Mocia^J 
Fomento M a r í t i m o , queJa 
tanee y pilotos, ha publicado 
explicando sn actitud ^ ^ L m 
Comienza diciendo que ̂  n'LT| 
do parte en la huelga los c ^ P f ^ A 
lotos, no por temor a represalia* • 
sentir cierta parcialidad ,lí)CW 'vílj 
nos, sirio por conseguir l'e. 
desaparezca l a desobediencia a' ^ 
que viene haciendo imposiDie 
bordo. , , „ 
Por ello.dicha Asociación na. 
Drimerp. Que el capitán, e" 
la« facultades que le ^ncem ̂  
a responsabilidad que «'^fegcogífl 
tiene perfecto derecho P3^.,^, 
t r i p u l a c i ó n del buque que " 
' a i l l e m 
trate de embarcar p e ^ ^ L t o s , 
que p o d r á escoger los i " ^ ' !a, 
se le ponga imposición ning" | 
Tercero E l cap i tán ^ ¿ ¡ i » * 
plimiento del contrato es}u"ori{o^\ 
ambas partes y si no ^ J . uian, 
las Imses que en él se ̂  iunas. 
a r á las reclamaciones op01 
Ha sido puesto en Iioer m 
i e¿6^ vapor le ten i dos ayer en 
. los tripulantes 
cuando desembarcaron. 
Siguen i p o ^ V ^ J S t o r d e * 
ag re s ión a l c ap i t án insp1^ 
p a ñ í a Naviera 1 > a l l á - , w / v v v v \ * v * * < 
vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv̂  ^ 
Ecos de socie 
Segiin notiedas ^ r f ^ \ ^ i 0 J 
en esta ciudad, nuestio parra 
don J e rón imo rd% L e *lír , A 
ocupando el automóvil i 0tioia v 
dente de que ya tienen 
lectores. „{an so'̂ dej 
En el automóvil * f * t t l ^ % A 
diistinguida señora, ac!in que,; 
ihijos y de las criadas, 
damente, niguno sahes^^ i 
E l s eñor Roiz de 
ente ró de la lióUcia, s & ¿ 0 , 
donde se \imé á W ' 
el -viiaje. 
Muaho celebrannos 
Comprad los petits »oifí. marca france-
sa, de R A F A E L . U L E e i A . - L O C R O Ñ O . 
liaiya tenido consecuen ^,¡(1, 
^Procedentes de \ * n M e t t j ¡ i 
do a esta ciudad, con W 0 
verano entre neutros, • 
distingudda fainili». 
de I9ie 
freses n a , ^ 
hiendas % 
1 Cenarlas '"^ 
de Bilbao „ 
asentadas 
l o r ArgüeuÍal 
«a . del s ¿ [ 
Jos!.de donu! 
ai'ticulos 3 o*-11 
enumeraci 10ns«| 
•ulüs 2.« ; 
niones. 
ei-za^ vh-as ha 
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E L , P U E B L O C Á N T A B R O 
Un aspecto de la romería de San Pedro. (Fot, Samot). 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
MADRID. 2 9 . — ^ «Gaceta» de hoy pu-
blica un real decreto admit iendo la di-
mifitón que ha presentado de su cargo de 
crobeniacior c ivi l de Gerona a don Jóse 
Mateu, y nombrando para dicho cargo .1 
don Juan de la Prida, gobernador electo 
míe era para Teruel. 
Romanones en el campo. 
El jefe del Oobieron ha. paeado el día 
en el campo. _ 
En la Presidencia no han tacilitado in-
formación. 
De Gobernación. 
Ruiz J iménez no ha ido a su despacho 
de Gobernación. 
El subsecretario man i f e s tó que 110 ocu-
rría novedad. 
¿Hablará m a ñ a n a Maura? 
Aún no se ¡ha fijado el plan parlamenta 
rilo para m a ñ a n a . 
Según lo acordado en la reun ión del lu-
nes entre e! presddente del Consejo y los 
jefes de las münor ías , desde el lunes no 
habrá ruegos y preguntas. 
Desde primera ¡hora c o m e n z a r á la disen-
sión del Mensaje de la Oorona. 
Hablará el señor Mel la . 
Se cree que ped i rán la palabra los seño-
res Maura, Dato y Alvarez (don Melquia-
des). 
Los amigos de éste dicen q ü e no habla-
rá si no intervienen los seftores Maura y 
Dato, pues los seño re s Zulueta y B a r d a 
han puntualizado ya el sentir del partiido. 
Consejo de ministros. 
A las diez de la nocihe se reunieron los 
ministros en Consejo, en el domicilio del 
conde de Romanones. 
Nadie sabía que tal Consejo i i ab ía de ce-
lebrarse, y (por tal razón sólo acudieron 
dos periodistas. 
•A las doce y media sal ló el ministro de-
Marina, quiien dijo a dos periodistas qiu 
se congratuilaba del éxito alcanzad*) én las 
maniobras efeetmadas por la escuadra. 
. E l señor Ruiz Jirmánez se sorprei id ió a ¡ 
ver a ¡os periodistas, y les p r e g u n t ó cómo 
se habían enterado, a lio que contestaron 
éstos que hab ían visto dos autoniióviles a 
la puerta de la casa del conde, y se h a b í a n 
figurado que había alguna reun ión . 
El ministro de la Gobernac ión indicó a 
los periodistas que el conde de Ronlanones 
les daría la referencia. 
Los demás miinlistros salieron a las doce 
y cincuenta de la noohe. 
El conde de Romanones sal ió el últinuo, 
con el señor Alba. 
—¿Hay mar de fondo?—pregun tó uno de 
los periodistas. 
— ¿ P o r qué?—exc lamó Alba, malhumo-
rado. 
El conde dijo que no se h a b í a tratado en 
el Consejo de nada importante. El ministro 
ne Marina le l iabía indicado que q u e r í a ha-
blarles sobre el resultado de las maniobras 
ue la escuadra, y como él pasó el día fue-
ra de Madrid, le invitó a visitarle esta 
noche. Y ya, aiprovecihó la ocas ión para 
reunirse con los demiás mdmistros para 
cambiar impresiones sobre la discusión de! 
Mensaje. 
Agregó el presidente que el debate éste 
l a 1 ™ " ^ el sábado , y el lunes c o m e n z a r á 
ta Oiscusión de los proyectos económicos. 
• „ "~¿JNada nuevo en el f ren te?—in te r rogó 
^no de los periodistas. 
—No, señores—respondió el conde—: Na-
na nuevo en n i n g ú n ifrente. 
Gon esto se dió por terminada la conver-
sación. . . 
sefrí sabfrse en Madr id la noticia del Con-
rZi0' . se,,lim l1,prho muchos v variados co-
ínentanos . 
«^Sata ei-vicei»o? 
nay», 1211., 4 m . y 4.3 s.; tiempo inivertido, u n pinchazo, media atravesada, otra me-
1 ih., 4 m. y 43 s. 1 d ia c a í d a y un descabello. (Pitos.) 
Como el t r iunfo s e r í a del baladro que! A l cuarto le pasa Saleri aeeptablemen-
miás puntos sumase entre la ida y la vue]- | te, sobresaliendo dos pases de pecho, y ie 
ta, alcanzaron en la prueba de la m a ñ a n a mata de media estocada y una entera, 
los siguientesr «Ghiqui», 5; «Guar ín» , 4 : | 'El de Alca lá del Río hace una faena 
«Mosqudto», 3 ; «Zas», 2 ; «Cántabro» , 1, preciosa. 
y « M a r n a y » , 0. | Entrando bien, mete media estocada 
En el muelle del Astillero numeroso pú- ¡ perpendicular y descabella a la tercera, 
bliro esperaba la llegada de los s impát icos d e s p u é s de haber recibido u ñ aviso.' 
balandristas, a los que dió la bienvenida el 
alcalde, don Lu i s Garc ía , a quien acompa-
ñ a b a n el p r ime r teniente alcalde, don Gabi-
no Gómez, y varios concejales de aquel 
Ayuntamiento. 
Aoto seguido ifué servido admi rah l emán-
te, en la confitería de-la señora viuda de 
Rivero, un magnifico almuerzo, cuyo me-
jor elogio queda iheciho con los ex t raórd iha-
rios ihonores que a todos k)s platos se h i -
cieron y la alegría y buen humor que rei-
nó on él. 
Ocupaban en la mesa los puestos de ho 
ñor el alcalde del Asbillero, que ten ía a su 
deredha al presidente del Jurado, don Luis 
Huidobro, y a su izquierda al del Comité, 
dion -Fernando ¡Bolíivar, y el primer tenien-
te alcalde, a cuya deredha se sentó dor: 
Miguel López Dóraga, y a su izquierda ei 
que estas l íneas escribe, sin otro rrsérito 
para tan preferente lugar que las canas, 
si no respetables, sí lo bastante ^abundan-
tes y a para no poderlas echar al aire, como 
fuera su deseo; los d e m á s puestos fueron 
ocupados ipor los señores López Dór iga 
(don R. y don L . ) , Pé rez Herrera, Herrera 
Rustamante, Araluce, Alday (don Et) , Hui -
dobro (don A. y don M.) , Alvear (don E.). 
Hevia (don F.)*, Aparicio (don L.) Agüero 
(don T.) Gorordo (don P.), Corcho (don L . ) . 
el secretario del Jurado, señr L i s a r r i ; el 
prác t ico s eño r Castillo (don T.) y el fotó-
grafo «Samot». 
Una vez reparadas las fuerzas cíe tan ex-
celente manera, se e m p r e n d i ó el regreso a 
las tres y treinta y cinc'o de la farde. E ¡ 
viento segu ía del Nordeste, si bien míás 
intenso que por la m a ñ a n a , y sin inciden-
te alguno digno de menc ión , los yates cor-
taron la enfilaoión de llegada por el orden 
siguiente : «Mosquito», 4 h . , 58 m. y 56 s.; 
tiempo inver t ido, 1 h . , 23 m. y 56 s.; pun-
boss, ó. «Guar ín» , 4 h . , 59 m . y 15 s.; tiem-
po invertido, 1 h . , 24 m. y 15 *s.; puntos, 4. 
.>.7ben A. h -IQ rfi ir 9Q « • tipn-mn InvprH-«Zas», 4 . , 59 m. v 29 s. ; tiempo invert í 
do. 1 ih., 24 m. y 29 s.; puntos, 3. ((Cánta-
bro», 5 :h., 0 m. v 56 s.; tiemipo invertido, 
1 h.. 25 m. y 56 s.; puntos, 2. « M a r n a y » , 
5 di. 5 m. y 23 s.; tiempo invertido, 1 h . . 
30 m . y 23 s.: puntos, 1. «Chiqui», 5 h . , 
7 m. y"26 s.; tiempo invertido, 1 h . , 32 m. 
v 26 s.: puntos, 0. 
Ballesteros, s u p e r i o r í s i m o con da flá-
mula , verdaderamente temerario. 
Una estocada hasta el p u ñ o , le vale 
una ovac ión y sa l i r del circo en hombros 
de los entusiastas. 
EN B A R C E L O N A 
Plaza de las Arenas.—Bienvenida, Ma-
nuel Vázquez y Belmente. 
BARCELONA, 29.--Bienvenida muletea 
muy bien al primero, a l que tumba de 
una estocada. 
A l cuarto, d e s p u é s de un trasti-o regu-
lar, le mata de media estocada. 
E l segundo es condenado a fuego. Ma-
nolo Vázquez torea movido y mata de 
dos medias estocadas. 
Muy valiente en el quinto, se deshace 
de él con una media, estocada soberbia. 
Belmonte, valiente y cerca en el ter-
cero, para dos pinchazos, inedia estocada 
y t i n descabello. 
En el sexto e s t á deslucido y t u m b ó n , 
matando de dos estocadas y un descabe-
llo. (Pitos.) 
Plaza Monumental.—Lecumberri, Valen-
cia y Fcrtuna. 
BARCELONA, 29—Lecupiberri , valien-
te y bien en el pr imero y regular en el 
cuarto, que le cogió, sin consecuencias. 
Valencia, valiente en el segundo y, muy 
inteligente en el quinto. 
For tuna , regular en el tercero y supe-
r io r í s imo en el sexto, del que Cortó 'a 
oreja. 
EN BURGOS 
Seis teros de Urcola, para Cochero, Gao-
na y Torquito. 
BURGOS, 29.—Con gran a n i m a c i ó n se 
ha celebrado hoy la primera corrida de 
feria. 
Cochero veroniquea a l primero acep-
tablemente. 
Hace una faena deslucida y pincha dos 
veces, entrando con ventaja. 
M á s pases incoloros, otros dos pincha-
zos, y, d e s p u é s del segundo aviso, el toro 
dobla. 
Gaona, inteligente con la muleta, da 
di s pinchazos y una estocada, para l i -
brarse del segundo. 
Torqui to hace una labor trabajosa y 
pesada con la muleta en el tercero. 
Con el estoque pincha cinco veces, mete 
Clnsifiración ío í a l .—Empate a 8 puntos ( dos medias estogadas y termina con un 
0 ^ ^ re seña anterior hac ía un 
uego a quien correspondiera para orga-
A¿frn Un,a re^ata a i pinfioresoo pueblo del 
Aswuero, seguro estaba que el proyecto se-
ia acogido pon benevolenaia por la Direc-
«va del Real Club de Regatas y el Comité 
oigamzador de las de monotipos; pero 
"anca creí que en tan corto plazo se con-
virtiera en realidad, y que dos valiosos y 
hS, ?s Premiios hiciesen m á s deseado el 
jmunfo, que no era ya pooo en sí con salir 
victorioso en esta prueba, que bien pudie-
V i a n ^ r s e de c á l i d a de balandristas. 
I1:IllIaSro se hizo, como se h a r á n cuan 
"js se enoomienden a la Junta del Club, 
nue, atenta siempre a cuanto se refiera al 
desarrollo del s p o r t ' n á u t i c o , no repara en 
^oiestias n i igastos, y bien lo demost ró 
ye1' adquiriendo una preciosa Copa v 
disponiendo todo a fin de que la fiesta re-
i n a s e admirable, y a fe que lo consiguió. 
Lon mi sincero reoonociimiento, reciba m; 
FWUR);i->la tMi l iq ra lmei ia . 
A las onre en pun tó , el Jurado, desde 
sitio de costumbre, dió la s e ñ a l de sali-
.' <íue verificaron los yates muy juntos 
J ini;puiSOs de m í a l igera brisa del Nordes-
PÍ' faciendo el viaje s in notables diferen-
nm v bien el "Clúqui» , con la misma t r i -
pulación que en la regata anterior, se pu-
finar Cabeza' PUiesto que oonservó hasta e: 
c;Ía- UeSada fué ,por el orden y a las horas 
t i p i e n t e s : "Chiqui», 11 h . , 58 m. y 47 s.: 
lo^'P^uivertido, 58 m. y 47 s. «Guar ín» , 
n',, o m. y 25 s.; tiempo invertido, 1 h . 
wempo invertido, 1 h . , 1 m. y 58 s. «Mar-
«Mosquito» y «Guar ín» , que d i s p u t a r á n 
en la p róx ima regata del domingo cuál de 
los dos se lleva el premdo de honor y cua 
el primero.. A 5 puntos emipataron t ambién 
el «Zas» y el '(Chiqui», consiguiendo 3 el 
((Cántabro» y 1 el «Marnay» . 
Nuestra e'nhorabuena a todos, y muy 
esipecial a los señores don Miguel López 
Dór iga y don T o m á s Agñero , patrones, 
respectivamente, del (¡Mosquito» y (¡Gua-
rín», vencedores en esta regata, 
Y hasta el domingo. 
FLY. 
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Las corridas de ayer 
EN MADRID 
Seis novillos de José María García (antes 
Aleas), para Ale, Amuedo y Cano. 
M A D R I D , 29.—Se l id ia primeramente 
un novillo, que rejonea el mionosabio Ba-
rajas, v que, como no m u r i ó de los rejo-
nes, í u é estiKiueado por Canario, de ma-
nera aceptable. 
Después /A le toreó al primero de la lidia 
nrduiaf ia , con la de r«ehá , para una es-
tocada atravesada. 
Amuedo t ras teó al segundo admirable-
ini j i ie , escuchando oles y aplausos. 
Un pinclhazo y una estocada. 
Cano, regular con la muleta en el ter-
cero, al que m a t ó de una estocada, después 
de haber sido volteado sin consecuencias. 
El cuarto coge otra vez a/ Enrique Cano. 
Ale br inda este toro a Paco Madr id , que 
ya es t á curado, y, d e s p u é s de un trasteo 
bueno, mata de media estocada. 
A l bueno de Cano, que toda la tarde es-
t á en el aire, se le ocurre bajar a la are-
na y surca de nuevo el éter, a l t i r a r un 
capotazo a l quinto. 
Amuedo, de spués de una faena valien-
te, mata a este toro de una estocada y 
media perpendicular. 
Y Cano, para matar a l sexto toro, hace 
infinitos equilibrios en el aire, ya como 
dir igible , va como a c r ó b a t a , y termina de 
una estocada. ¡Menudo susto nos ha qui-
tado de encima! ' . ' i . -
EN A L I C A N T E 
Seis toros de Veragua, para Saleri, Alca 
lareño y Ballesteros. 
APLICANTE, 29.—íSaleri trastea al pri-
ínerq soberbiamente, de spués de haberle 
colocado tres pares de banderillas coló-
sales. , . , - o 
Le mata de un volap ié magnifico y cor-
la la oreja del veragua, 
Alca la reño pone un par colosal, salien-
do prendido. 
Muletea estupendamente y sale engan-
chado de nuevo, teniendo que ser tras-
l.idado a la en fe rmer í a . 
Saleri se l ía con el toro y le receta dos 
medias estocadas. 
Sale de la e n f e r m e r í a A lca l a r eño , lle-
vando un p a n t a l ó n de monosabio a guisa 
de taleguilla. Coge los trastos a Saleyi, y 
descabella a l a pr imera . 
r. illesteros torea regularmente, para 
descabello a la segunda. (Pitos.) 
El cuarto proporciona una c a í d a feno-
menal y un varetazo al picador Calero. 
C á s t o r torea a l urcola defendiéndose V 
con ganas de acabar. • 
Entrando bien, un pinchazo y media es-
tocada. 
<iaona hace en el quinto ,un trasteo 
magní f ico y primoroso, h a c i é n d o s e aplau-
1 d i r mientras torea. 
j Una gran estocada tumba a l animal 
ante ei diestro, arrodi l lado. (Ovación 
' enorme, y oreja.) 
Torqui to acaba con el sexto y la corri-
da de una estocada atravesada. 
E N SEGOVIA 
Seis toros de Cañada Honda, para Joseli-
to, Flores y Martin Vázquez. 
SEGOVIA, 29.—Joselito, en el primero, 
e s t á inconmensurable con la muleta y 
bien con el estoque. 
En el cuarto, colosal y regular. 
Flores, en el segundo, valiente y bien. 
En el .quinto, ínal . 
Vázquez, bien y m a l en el tercerq. 
En el sexto, regular. 
yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
las ocho de la noche, fuertes ataques en 
la r eg ión Noroeste de Thlaumont . 
Detenido por nuestro t i ro de r á f a g a s 
y de con tenc ión , el enemigo no pudo abor-
dar nuestras l íneas . 
E n el transcurso de la noche, bombar-
deo en la r e g i ó n de Genoire.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Ornii 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«Al Sudoeste de Riga, el enemigo a t a c ó 
la noche del 27 en el sector de Ulkara 
con fuertes" contingentes, de spués de lan-
zar r á f a g a s de fuego y nubes de humo. 
Gracias a los refuerzos rusos, llegados 
oportunamente, fueron arrojados los ale-
manes con p é r d i d a s . 
E n el D w i n a y en la región de Ja-
cobstabt, acciones de a r t i l l e r í a e infante-
r ía . 
Los aeroplanos enemigos realizan raids 
frecuentes, arrojando bombas. 
En el transcurso del bombardeo nootur 
no del 27 de junio , los alemanes arroja-, 
ron 68 bombas sobre Dwinsk. 
;E1 n ú m e r o de v í c t i m a s y de los d a ñ o s 
materiales causados son insignificantes. 
Se incendiaron dos estanques de petró-
leo. 
Hemos rechazado una tentativa enemi-
ga al Sur del bosque de Krevo.» 
E l Rey de Italia en el frente. 
E l Rey de I t a l i a vive entre sus solda-
dos y en los combates par t ic ipa de to-
dos los peligros lo mismo que un simple 
soldado. 
Aviador muerto. 
Se anuncia la muerte del aviador ale-
m á n von Jersdorff, muerto en un com-
bate aé r eo , sobre el frente f rancés . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 30. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te occád'ental.—En el frente ing lés 
y al Norte, de las trincheras francesas, la 
s i tuación, en general, es en su mayor parte 
lá mlisma que d ías pasado». 
Los ataques del enemigo, con fuertes 
destacamentos, y asimismo los ataques con 
gases asfixiantes, se mult ipl ican por todas 
partes, siendo rechazados. 
Las olas de gases asfixiantes no dñeron 
resultado. 
En una" parte del frente hubo lucha 
de a r t i l l e r ía con g ran actividad. 
T a m b i é n en nuestro frente al Norte del 
Aisne y Q h a m p a ñ a , entre Aq^oerive y el 
Argona, desarrollan los franoesees gran 
actividad de ar t i l l e r í a . 
Todos estos ataques fueron rechazados 
fácilmente. 
E n la oril la derecha del Mosa, patrullas 
É'rtemjigas de dnfanitería atacaron nuestras 
defensas de Thlaumont. 
•Frente oriental.—Los ataques rusos con-
tra Dubakow y Morgone, fracasaron ante 
nuestro fuego de contención . 
E n Gonessilschli, al Sudeste de Ljqtfcha 
uñ destacamento a lemóq asa l tó un punto 
de apoyo del enemigo al Oeste del Dniés-
ter haciendo prisioneros dos oficiales v 186 
Soldados, y cogiendo dos lanzabombas v 
lanzaminas. 
Frente ba lkán ico .—Nada diffno de ser 
mencionado.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente; 
«Ent re Soissons y Reims, esta mañana 
un golpe de mano contra las trincheras 
alemanas, a l Noroeste de Sambigneul 
nos p e r m i t i ó destrozar los abrigos ene-
migos, cogiéndoles prisioneros, 
En C h a m p a ñ a , fuego de nuestra ar-
ti l ler ía , a l Este de las organizaciones ene-
migas de Mont Tetu, a l turas de Neuvi-
de y Mont Tau. 
En la oriUa izquierda del Masa se ha 
desarrollado un violento bombardeo con-
t ra las posiciones de la cota 304, 
A las cuatro y media de la tarde, el ene-
migo ataco la cota 304, siendo rechazado 
por el fuego de i n f a n t e r í a y por nuestro 
uro de contención, 
En el bosque de Avocóur t ha habido lu-
cha bastante viva con granadas de mano 
L n la or i l l a derecha no ha habido ata-
ques de in f an t e r í a . 
Act ividad de a r t i l l e r í a , v iv ís ima en la 
región de Fleury, bosque de Vaux. Cha-
pure y Chenols .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to ita-
liano comunica el siguiente parte oficia!-
« E n t r e el Adigio y el Dventa, sigue pro-
gresando nuestro avance, a p e s á r de la 
resistencia que ofrece e] enemigo desde 
d f S m a n T ^ P r e P - ^ 
En Vallona nuestros alpinos tomaron, 
por asalto Monte Matazone, a l Sudoeste 
de esa población. 
Nuestra i n f a n t e r í a tomó Monte Tra-
Para contener nuestro avance, el ene-
migo nos l a n z ó un violento ataque en la 
Z.u§"? ' Pero fué rechazado, con -randes perdidas. 
POR TELÉFONO 
Los rusos en la región del Styr. 
Parece ser que la la actividad én el 
frente ruso ha disminuido un poco,- con-
tinuando, sin embargo, vivas luchas en 
la reg lón del Styr. 
Los rusos consolidan las posiciones que 
han logrado conquistar a l Oeste de Lüzk, 
bajo una fuerte p res ión dé los contraata-
ques alemanes. 
En la Bukovina , la extrema ala iz-
quierda de Pflanzer hace esfuerzos d s 
esperados para cubrir las avanzadas de 
Kolomea, al Norte de Kuty , pero sin1 re-
sultado. 
Estados Unidos. 
Dicen de Nueva York que probabli mon-
te a fines de semana se líihzáH uñ' mani-
fiesto en los Estados Unidos pidiendo 
200.000 vólurUarios . 
Generales sustituidos. 
ILos generales Pflanzer, flohm-Ermoli 
y L Í n s i n g e r han sido ¡snsti luídos en sus 
puntos por los generales Boroevich, Val -
t lch y. Mackensen. ' 
P A R T E ÚFICIAL F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: , 
« E n Champagne, hacia Tahure, y a l 
Oeste del cerro de Mesnil , un golpe de 
mano afortunado, nos p e r m i t i ó l impiar 
las tr incheras enemigas de primera l ínea 
y penetrar en ciertas posiciones de la se-
gunda l ínea , donde hi 1 irnos saltar Iref 
abrigos. • 
En la orilla izquierda del Mosa, la ar-
t i l le r ía alemana b o m b a r d e ó nuestras po-
siciones de la cota 304. 
En la orilla derecha, los alemanes, des-
p u é s de violento bombardeo lanzaron^ a 
í>ada dif iculta nuestro avance. A pesar 
de ello desalojamos de roca en roca a l 
S ^ 0 ' ^ . ^ o a Dizo y tomando ia 
K o n ^ ^ Deíth* y <a ^ « 
En Astico hemos recuperado peres-ca la.» 
Cassement, condenad© 9 muerte. 
Comunica^ L o n d r é s que hoy ha con-
Unuado la causa «mtra $ Ro/er Ca^e-
fpIís0orntP,í1a-t>e-T r?Puest0 el abogado de-
nacin HP M í ciesPüé& <íe deliberar por es-
pacio de tres cuartos de hora, dictó vere-
dicto de culpabilidad. 
. f} Tr ibunal , en su consecuencia senten-
1 0 a Cassement a la ú l t ima pena 
Sera ahorcado. i ~ < • 
Principe herido. 
El princiiipe Enrique de fiavieda r ™ 
^ t a l I Ó n ^ i u / f a n k ^ d e ^ s ^ e asaltan Verdun, está herido en la S 
L a romeriajte San Pedro. 
so-lemnílhU * CallXto Gómez' T e s ^ 
S ^ S ^ ^ ^ - y ^ o m o d e l 
do de ü i ^ y ^ o o ^ r f t 
! a n T o d i e c e s 060 COa<ÍJUtor don Ven*-
F u é nota saliente el p a n e g í r i c o n ronnn 
ciado por el cul to p á r r o c o de CnJln ^ V 
Pedro Ortiz, q uieii e^m 11 w / f , 9 ^ p ü 
el siguiente m t e r e ^ ^ é ' t e k : 
de ioS m m l f\ $ m f ^ $ f i s % 
resumir d̂  te culpa a ia mirada d ^ S a L 
(Por la tarde hu^o momentos on mt* 
apenas se podía dar un paso por los p u n 
toe donde se celebraba la romería Y a n 
enorme fué 1* cowjmrencta de romeros 
. 1 - n • Claro que el «Racing» nos consta que 
I t coMeiM 
POR TELÉFONO 
DOS COMANDANTES Y UN T E N I E N T E , 
M U E R T O S . — U N COMANDANTE, CUA-
T R O C A P I T A N E S Y CINCO T E N I E N -
T E S , H E R I D O S . 
Castigo de la cabila de Anghera. 
M A D R I D , 29.—Comunican de T á n g e r 
que a las tres de la madrugada salieron 
Las íuei-zas concentradas en Ergalla , con 
objeto de castigar a la cabila de Anghera, 
a quien el general Barrera concedió un 
plazo de veint icuatro horas para someter-
se, que t e r m i n ó ayer. 
A primeras horas 'de la madrugada, a 
medida que se internaban nuestras tropas, 
se o í a u i i c a ñ o n e o intenso, y determina-
ban su paso las columnas de humo de los 
aduares que iban quemando. 
Las tropas llegaron al zoco de Quin-Me-
lusa, donde q u e d ó una c o m p a ñ í a de inge-
nieros para a r t i l l a r la posición. 
E i resto de las fuerzas pa só Uld-el-Tan. 
se supone que con objeto de ocupar Alcá-
zar-el-Zeker y otros puntos, de la costa, 
para proteger la ziona internacional. 
Durante la m a r a ñ a al zoco de QuimMe-
lusa, ocuparon Sidi-Monefs y Querara-
Cuin-Aunzar. 
Los cabi leños han suifrido una dura lec-
ción. 
Se cree que esta operac ión ha sido hecha 
en dombinac ión de otras fuerzas de Ceuta 
y T e t u á n . 
Créese t a m b i é n que una columna que 
salió de L a u c i é n ocupó el 'zoco E l Gemir. 
U n acorazado b o m b a r d e ó una extensa 
faja de costa, donde los cabUeños estaban 
encerrados en un círculo de fuego. 
Rumor grave. 
M A D R I D . 29.—La Agencia Fabra dice 
haber recibido un telegrama de Algecira?, 
que comunica que corren rumores de que 
en la o p e r a c i ó n ' e f e c t u a d a contra la cabila 
de Anghera das tropas e spaño la s han te-
mido 400 muertos, entre ellos un coman-
dante. 
Sólo a t í tu lo de in fo rmac ión publicamos 
esta noticia. 
El objetivo de la operac ión era tomar el 
zoco de Biut . 
La escuadra e s p a ñ o l a e s t á bombardean-
do los puntos de la costa donde 9e han re-
fugiado ios rebeldes. 
Referencia, oficial. 
E l cpmftiVdante en jefe a l minis t ro de 
a Gpevva; 
«Hoy se ha efectuado, como le anuncie, 
la o p e r a c i ó n contra el te r r i to r io de A n 
ghena, con el siguiente resultado: 
E n la zona de .Larache ocupamos la 
posic ión de Trafual tz y otras, con escaso 
tiroteo. Tuvimos dos heridos. 
E l cheviíf R a i s u l í a v a n z ó con gran deci-
s ión , con intenso fuego, hasta el poblado 
de Anghera, en las inmediaciones del zo-
co de A n g e m í , rezz iándolo , y regresando 
d e s p u é s con todas sus fuerzas en orden, 
protegido por el fuego d© a r t i l l e r í a de la 
columna de T e t u á n , cuyas b a t e r í a s esta 
bap preparadas de antemano. 
E n la zona de Ceuta encontramos se-
ria resistencia y, en vista de ser esta zona 
m á s difícil, me traslado a ella, 
A las doce y t re inta ha terminado la 
ope rac ión , ocupando las posiciones de 
Kud ia Paioia y Kudia A i y a n . 
T a m b i é n ocupamos la pos ic ión llama-
da «Las t r i n c h e r a s » y dos fuertes que do-
m i n a n el poblado de Biu t , 
Todas las posiciones han sido fort if i-
cadas por las fuerzas de ingenieros. 
L a m a y o r í a del enemigo se opuso a i 
avance, oponiendo una tenaz resistencia, 
que fué vencida por la gran acometida 
de nuestras tropas. 
Tuvimos bajas, de las que, hasta ahora, 
le puedo faci l i tar las siguientes de jefes y 
oficiales: 
Tabor de i n í a n t e r í a regular, n ú m e r o 2. 
—Comandante Muñozqu l , mueno. 
Capitanes Franco y Palacio y tenientes 
Arana, Muñoz , S a l a í r a n c a y Valcáza r , he-
ridos. 
Teniente F e r n á n d e z , contuso. 
Tabor de caba l le r ía regular, n ú m e r o 3. 
—Comandante Vega y teniente Pacheco, 
muertos. 
Capitanes J iménez y P e ñ a , heridos. 
T a m b i é n del b a t a l l ó n de cazadores de 
Barbastro, el comandante Castillo, herido. 
C o m u n i c a r é a V. E. m á s detalles, con-
forme los vaya reoibiendo.—Firma, Jor-
dana .» 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticoe, ant igas trá lg icos y no hay en-
ferma del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
•P ídanse en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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I> EI» O R, T E S 
El «Racing», en Gijon-
El partido que el «Racing» ueb ía jugar 
en la tarde de ayer, h a b í a despertado un 
entusiasmo como nunca se h a b í a sentido 
por el Club de casa al jugar fuera. 
Creo' no exagerar dioiendo que este en-
cuentro l lamó m á s la a tenc ión que el j u 
gado en Bilbao el 30 de mayo para la semi-
final del campeonato. . 
Todo aficionado p r e g u n t á b a s e cómo que-
d a r í a n tos racinguistas en Gijón, pueblo en 
que, como es sabido, los santanderinos son 
no m u y bien mirados, t r á t e se del asunto 
que se trate. Yo creía , y ten ía la casi com-
pleta segoiilidad, que los futbolistas no ha-
b ían de tratar mal a sus c o m p a ñ e r o s de 
ésta. Ta l como lo h a b í a supuesto vino a 
confirmarlo u n teleífonema recibido ayer 
m a ñ a n a , y que decía asi -. 
¡(Recibimáento entusiasta; aclamados 
por calles hasta h'otel. Todos bien.—iYo-
gués.» 
Esto me h a c í a presumir ¡que el partido 
de la tarde se l l evar ía a efecto sin el menor 
incidente, y qu* ai no u n t r iunfo, pod íamos 
esperar aligo que demostrara que en San-
tander se sab ía jugar al fútbol. Mas no 
ha sido a s í ; el «Racing» no ha demostra-
do en Gijón que en Santander se sepa j u -
gar al rfuthuL. 
juega, y qiie habiendo quedado con u n 
equipo superior al de Gi jón , como lo es el 
«Arifi», de Bilbao, perdiendo por uno a ce-
ro, no concebíannos que con u n equipo i n -
ferior e¡l «Bacing» sufriese una paliza, y 
mucho menos ipensar en que los nuestros 
no demostraran que saben 10 que es el 
fútbol. 
« * « 
¿ iP regnn tá i s q u é es lo que pasó? Pues lo 
siguiente: Todos esperaban con cierta i n -
t ranqui l idad la llegada de la nueva. ¿Ha-
b r í a sorpresas? ¿Habr í amos^quedado bien? 
Nada de eso. Pronto lo supinnos por un te-
lefonema dir igido al «R-acing», y cuyo tex-
to d e c í a : 
« P a r t i d o o r ig ina l í s imo . Perdimos por on-
ce tantos a cero. Llamaremos oohferencna 
diez noche,» 
La noticia cayó como una bomba. Nadie 
se explicaba semejante paliza; es m á s , ra 
la cre ían. Pronto comprend í que algo gor-
do significaba lo de «or ig ina l í s imo». Hicd-
m)os muchos tíamentarios sobre el particu-
lar, y a esperar hasta las diez de la noche, 
hora que s a b r í a m o s el por q u é de la heca-
tombe futbol ís t ica . 
* * * 
A la hora seña l ada celebramos la confe-
rencia, y en ella se nos d i jo lo siguí: ente: 
Se ha celebiiado el partido entre el «Real 
Spor t ing» y el «Racing». En el camipo, bas-
tante público.i predomina la ch iqu i l l e r í a ; 
no obstante, vense l ind ísámas asturianas. 
Arbi t ra uno del «Spor t ing». 
El «Real Spor t ing» se alinea en la si-
guiente f o r m a : 
Puente, 
Muñiz , Campo, 
Riera, Paradinas, Suarez 
Villaverde (S.), Arguelles, ViJlaverde (F . ) , 
[ T a u r i ñ o , López. 
E i «Racing» lo componen: 
Torcida, Lera, AOivarez, Salinas, Agüe ro , 
La.vín, Miguel ín , San t iü s t e , 
Torre, Goyena 
Alvarez. 
A l salir el « R a c i n g » es ovacionado. Em-
pieza el juego, y domina el «Racing». Ata-
ca con br ío , y el referée pita offside. Este 
no existe ; pero ante peligro meta gijonesa, 
referée cree lo m á s oportuno salvar él la 
s i tuac ión , puesto que backs no son sufi-
cientes aguantar ataque del «Racing». 
«Racing», ante parcialidad a c e n t ú a s e ar-
bitro, decrece su juego, dominando «Gi-
jón», que cuela un goal. Conviene hacer 
constar que éste es legal. Saca el «Racing» 
y avanza como sabe hacerlo. Nuevo offside, 
nuevas desilusiones; el tal offside no exis-
te. A l poco rato vuélvese a castigar otro 
offside que no existe. E l «Racing», en vis-
ta de esto, no hace por el ba lón . 
Al «Racing» durante el encuentro le han 
castigado ¡ ¡ V E I N T I S I E T E ! ! offsides, no 
habiendo cometido m á s que dos. 
En cambio,, Villaverde, del «Spor t ing» , 
se ha pasado toda la tarde d e t r á s de nues-
tros backs, h a l l á n d o s e , por lo tanto, fuera 
de juego. N i uno tan sólo le han castigado. 
Val iéndose de este «(recursillo» ha colado 
¡ ¡ O C H O ! ! offsides, que el referée, desde 
luego, los ha dado por gioals. Por lo tanto, 
de los once que ha marcado el «Gljon», 
solamente TRES deben considerarse por 
tantos; los odlio restantes el «Real Spoi^ 
t ing Club», de Gijón puede fletar el «11-35» 
y en él mandarlos a la Mesopotamtia, don-
de pod rán colar, a q u í no cuelan. E l «Ra-
cing» no podía menos de tumbarse y que. 
obrasen por cuenta propia. 
Én vista de las cosas que decían, sus-
p e n d í la conferencia. A l termiinar oí que 
me dec ían que de salud estaban los equi-
piers en (perleotísimo estado; que no te-
n í a n n i el menor r a s g u ñ o . ¡ H a b í a n traba-
jado tanto!.. . 
T a m b i é n d i j é r o n m e que los del «Gijón» 
preguntaron a un equipier del «Racing» 
que q u é les pasaba: si es que no sab ían 
juga r o que estaban malos. E l buen equi-
pier se l imitó a contestarles que asi se ga-
naba al campeón de Inglaterra . 
A MAYA. 
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L A COLONIABÜRGALESA 
Para solemnizar el d í a de ayer, festi-
vidad de San Pedro, Patrono de Burgos, 
se reunieron en fraternal banquete los 
miembros de la Colonia burgalesa. 
Se s i rv ió la e sp l énd ida comida en el 
Hotel Santanderina, de L i é r g a n e s , y se 
sentaron a las mesas, a r t í s t i c a m e n t e 
adornadas con plantas y flores, unos se-
tenta, comensales, entre ellos g r a n n ú -
mero de s e ñ o r a s , que durante toda La ma-
ñ a n a vis i taron el pintoresco pueblecito y 
sus alrededores. 
En la mesa presidencial se colocaron, 
con el s eño r presidente, a l m a de l a Colo-
nia, don Belisario Santocildes Palazue-
los; e l vicepresidente, s e ñ o r Bercedo; el 
secretario, s e ñ o r Hor t igüeda , y fos vo-
cales s e ñ o r e s Matas, Hér iz , Ruiz, Pere-
da y Torre. En r e p r e s e n t a c i ó n de los ara-
goneses que residen en Santander, asis-
t ió el s e ñ o r Polo E s p a ñ o l y excusaron su 
asistencia los s e ñ o r e s alcalde y goberna-
dor c i v i l , por tener que cumpl i r ineludi-
bles deberes de sus altos cargos. 
E l m e n ú , servido con la abundancia y 
gusto de que siempre ha dado buenas 
Cine Pradera 
• (PUERTOCHICO) 
Sección popular continua, de seis y 
media de la tarde a once y media de la 
noche. 
General, 0,10 preferencia, 0,25. 
Programa de dos horas y media de 
duración: «Becerrada de la Copa de 
Aviación, Santander»; «La mano lu-
minosa», tres partes; «Salustiano», có-
mica, y «El loco del castillo», tres 
partes. 
Dr. Ballesleros: Especialista en partos | enfermedades de la moje' 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
E Q U I P O S CftNñSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas- Géneros 
de punto y merceria. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco 
4.0 
H A f l i an 
ÉTL P U E B L O C A N T A B R O 
Cloruradas - sód icas, sulfatad o -
cáleico magnesianas, frías, muy 
radiactivas: 248,27 voltios hora 
litro. 
Altitud: 863 met'os. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
FONTIBRE 
Medallas de oro y diplomas de 
honor en las Exposiciones de lli 
drología, Madrid y Londres, I Ü I B . 
Elogiadas y prescritas por los 
más eminentes médicos para com-
batir, con éxito seguro, las enfer-
medades del hígado, intestinos, 
riñón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infantas, 1 
pruebas Ui Saiibandeiina, estuvo coin-
¡un^ to de los siguientes platos: 
Entremeses variados.—Paella vaJencia-
na.—Ternera en salsa e spaño l a .—Tru -
cha,s a la Trasiniem.—Pollos asados.— 
I'.n^alada.—^Quesos y frutas varios. 
Vinos: Bodegas Ol laur i .—Café y licores. 
l iman te el banKjuete re inó entre todos la 
niavnr a legr ía , l iac iéndose votos por la 
[.nisperidad de la Colonia, y d á n d o s e v i -
vas a burgos y a E s p a ñ a . 
.A los postres ibideron uso de la palabra 
algunos señores , Siaciendo un sentido dis-
curso el s eño r Bercedo, que ind icó la con-
veniencia de que en el local de la Colonüa 
se estableciesen ciases de pr imera ense-
ñ a n z a para los n iños de los socios, para 
que e n sus corazones siempre quede el 
recmerdo y amlor para esa entidad tan que-
rida de todos y se acostumbren a ver el 
pendón 'murado de CastiJla, qne tanta glo-
ria ha dado a, la Patria." (Mncbos aplau-
sos., 
Dón Vicente González brandó por la Co-
¡uiiia, buiigalesa, la M o n t a ñ a y A r a g ó n . 
El s eño r Polo dice que, invitado por el 
presidente de la Colonia burgalesa a aque 
'hernioso actu, trae a é l la amistad y el 
amor de los aragoneses que viven en la 
Monitaña, y el saludo de todos ellos para 
las bellas burgalesas que asisten al ban-
quete.-
• Corneulando la idea del señor Bercedo, 
¡müi'a que los aragoneses la aplauden, y 
ofreeeu colaborar en ella para d i fundi r 
las venta jas de las colonias regionales, que 
. revcrderen los viejos laureles de la madre 
E s p a ñ a . 
Luego brinda por que sea pronto un h,e-
riho la eons tn iec ión del fer rocarr i l Santan-
der-Bui'gos-Sioria-Calatayud, que ha de 
unirnos a todos con las v í a s grandiosa;-
del progreso. (Ovac ión / 
Tur últ/imo, se levanta a hablar don Be-
lisarin Santodildes iPakizuelos, y eleva un 
i'antd a la l ' a t iáa , que es cortado con e-
truendosos aplausos. 
Coruieniza saludando a las distinguidas 
damas y señores que toman parte en la 
ftesta. Indica que, aom'o presidente d^ la 
Colonia—para ouyo cargo se estima- I m é r 
fano de méi-itos—, se ve obligado a d i r i g i r 
a todos la palabra y dar las gracias, en 
mimbre de la mi.sma. al representante de 
Argón, ihermanio de la Colonia, a quien es-
¡á esta obligada a rendir el mayor t r ibuto 
ile agradecimiento. 
Habla de la fiesta í n t i m a que se celebra, 
manifestando que es i n t i m a , fami l ia r , re-
gaomái, pero no separatista, porque cada 
uno de los pueblos allí representados— 
Burgos, A r a g ó n y Santander—tienen or-
gullo de ser fundidos en la grandeza de 
España . (Ovación.) 
Demostraruos esto—prosigue—yendo to-
dos juntos, unidos por estrecihos lazos, 
llevando siempre en nuestros cerebros la 
idea de la grandeza de la Patria, nuestra 
madre gloriosa y c o m ú n . 
Siendo todos los españo les ramas de un 
mismo tronco, la Patria s e r á grande y 
pujante, y no quiero ihablar de esos malos 
tójos de E s p a ñ a que tratan de separarse 
de -n madre con la anavor de las ingra t i tu-
des. 
Comente la frase de Bar t r ina , que ase-
gura, que cuando se oiga a alguien ha-
blar mal de E s p a ñ a , es que es españo l , 
diciendo que no, que ese alguien, en todo 
caso, s e r á un mal c a t a l á n . (Grande^ 
aplausos.) 
Xn fustigo con ePto a C a t a l u ñ a e s p a ñ o -
la, sino a los malos hijos que niegan a 
su madre, que son traidores de lesa Pa-
tria . 
('.liando esos catalanes ¡og dlg&n que 
son nuestros he r í ñ a n o s , decidles que no, 
que nosotros no podemos ser hermanos de 
aquel lóe ifíl-é maldicen de nuestra madre. 
Kntuiui hii himno a la mujer e spaño l a , 
uángel del hogar, consuelo de todos, en 
e ü y d s pechos hemos bebido la idea del 
pati iotii-mo santo los e s p a ñ o l e s de oro, 
no los de dublé». (Aplausos.) 
Brinda por la M o n t a ñ a , por las muje-
res burgalesas y por ta hidalga Castilla, 
y termina diciendo que guardemos en 
nuestros corazones eisae dos palabras sa-
crosantos por Jas que somos fuertes y no-
bles: las de ¡viva E s p a ñ a ! 
Uri viva estruendoso contesta a l gr i to 
del orador, y se dió por terminada la 
fiesta, saliendo los comensales a l paseo, 
para marchar andando hasta La Cavada, 
donde tomaron el Iren de las siete, que 
hubo de conducirlos a Santander. 
A su llegada a Santander se han d i r i -
gido los dos telegramas siguientes: 
^ «Alcalde constitucional.—Burgos. — Co-
ganes, donde celebra fraternal banqneie. 
Presidente, Saníocildes.» 
* * * 
«Diar io de Burgos».—Burgof; .—Colonia 
burgalesa, reunida fraternal banquete 
pueblo L i é r g a n e s , saluda en ese per iódi-
co toda prensa local.—Presidente, San-
tociides.» 
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D E R E N E D O 
La Sociedad recreativa «Los Campos 
Elíseos^ ce leb ra rá el p róx imo domingo el 
aniversario de su fundac ión con una gran 
fiesta en la que t o m a r á parte la bril lante 
banda de m ú s i c a de Torrelavega, ejecutan-
do preciosos bailables. 
Dada la concurrencia asidua de foraste 
ros y la anlimación que reina entre la ju-
venitud, promete ser un día llenó de ale 
g r í a s . 
A M O N T E H A N O 
Cunde la a n i m a c i ó n con motivo de la 
p e r e g r i n a c i ó n que las Órdenes Francisca-
nas de Santander y Bilbao van a cele-
bra r e! domingo. 9 de ju l io , al santuario 
de Montehano, pudiendo asoc ia re a ella 
todas los ca tó l icos (pie gusten, aunque 
no sean terciarios. 
Son incentivos para tomar parte en es-
ta manifestacmn de fe, la pintoresca si-
t u a c i ó n del convento de Padres Capuchi-
nos, entre mar y campo, uno de los para-
jes m á s deliciosos de nuestra provincia: 
el grato recuerdo que conservan los que 
formaron hace tres año.s en otra semejan-
te, (pie pa r t ió de Santandei', e 'xpresañáo, 
entonces, el deseo de que «e repitiera pron-
to; la economía con que ha de hacei-se el 
viaje; la circun-tancia de celebrorse tanto 
los cultos, como la gran velada lírico-li-
te rar ia que se prepara, a l aire libre y la 
fama dé los oradores, poetas y literatos, 
entre ellos un t r ibuno célebre por su gran-
di l icuencia, que ha de tomar parte activa 
en la fiesta. 
Rl precio del tren, desde Santander a 
Cicero, ida y vuel'ta, se rá : en te recia, 
dos pesetas diez céntimos; en segúndá ' j 
tres veinte. En Cicero p a s a r á n los pere-
grinos la r í a en barcas, que s e r á n m u y 
numerosas dispuestas al efecto, y cuyo 
importe se rá incluido en el precio de i ñ s 
c r ipc ión , juntamente con el del d is t in t i 
vo, atravesando luego un hermoso cami 
no de un k i l ó m e l r o de distancia que con 
duce a l Santuario de la Divina Pastora d 
Montehano. 
Es indispensable llevar la comida, que 
ese día s e r á de campo, en la espaciosa y 
p a n o r á m i c a huerta del Convento, habi l i 
tada a ese efecto lo mismo que para las 
solemnidades religiosa y profana, poi 
concesión de la Santa Sede, que la exime 
con ese objeto de la observancia de clan 
su ra. 
Centros de insc r ipc ión : En Santander 
la s a c r i s t í a de la iglesia de San Francisco 
y los comercios de Benito H e r n á n d e z J 
Hermano, Ribera, 16, y don Manue 
Lainz, San Francisco, 17. En los pueblos 
los s eño re s curas. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
•Por la Sala de lo Criminal de esta A u -
ilicncaa se iba diotado sentencia condenan-
do a Emrique L a b a n d ó n San Juan y Ece-
quiiel Rada Sáncthez, como aukiires de un 
( ie l i io de hurto, a la pena de dos uneses y 
un d í a . d e arresto mayor a oada uno, acce-
sorias, costas y 14 pesetas de indemniza 
ción. 
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SUCESOS DE AYER 
Riña. 
Por anteriores resentimientos se abo-
ti icaron ayer m a ñ a n a , en la calle del 
Monte, (loe Individuos" 
La cues t ión se a g r i ó de tal modo, que 
para separarlos tuvieron que intervenir 
algunos vecinos, testigos del suceso. 
Uno de los contendientes resu l tó , en la 
reyerta, con las rdpas desgarradas. 
Fueron denunciados. 
Escándalo y maltrato. 
Pedro Bilbao y un tal Nicolas ín , entra-
ron ayer tarde 'en el establecimiento de 
lonia burgalesa saluda ese hidalgo pue-j bebidas que en el n ú m e r o 3 de la calle de 
blo, persona su digno alcalde, desde Liér- Carbajal posee el anciano Manuel Pé -
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PIPÉRAGINA DR. e R A U . ^ - C u r a artri ! 
tiwno, reuma, gota, mal d« piedra. El 
uaelor dl«olv«nt« d«l ifddo ÓT-VA 
ñ a s y el guard ia de servicio en aquel dis-
t r i to , ante el cual huyeron los agresores, 
siendo perseguidos por el d u e ñ o del esta-
blecimiento, el agente y otras personas 
hasta el ca l le jón del Convento, donde fue-
ron detenidos por una pareja de munic i -
pales, que les salieron al paso. 
Cuando los c o n d u c í a n a la prevenc ión , 
amenazaron ¿1 pobre tendero. 
E l agredido p a s ó a la Casa de Socorro, 
dohde fué curado de algunos golpes y va-
rias lesiones en la reg ión occipital . 
De l suceso se formó el correspondiente 
atestado que, con los detenidos, fué pues-
to a d ispos ic ión de la autoridad corres-
pondiente. 
Jugando. 
La carguera Saturnina Díaz, de sesenta 
afros de edad, fué curada ayer tarde en la 
Casa de Socorro de una (herida en la pier-
na izquierda, que la causó, iiuvoluntaria-
mlente, con una vara, un carretero. 
Accidente. 
Trabajando, ayer m a ñ a n a , en la descar-
ga del vapor «Arana» , tuvo la desgracia 
de que le cayese encima del pie dereaho 
una caja, p roduc iéndole violenta contu-
sión en el dedo (gordo, un honrado traba-
jador, 
Caidas. 
De beridas producidas a consecuencia 
de ca ídas en la vía pú.blica, fueron asisti-
dos ayer en la Gasa de Socorro el n i ñ o de 
dos años A n d r é s Nava y la n i ñ a Luisa 
Pérez . 
Un barbián. 
Por negarse al pajgo del gasto becho en 
un establedimíiento de la calle de Ruamp-
nor, desafiar a todos los que se hallaban 
en la tienda y sa l i r a la calle escandali-
zando, fué denunciado ayer un individuo 
que hab ía ingerido m á s vino de lo con-
veniente. 
Pedreas. 
El guardia n ú m e r o 8S d e n u n c i ó ayer al 
ch i ' o José García , que, no üonforme con 
ro'inper a pedradas dos cristales de u n fa-
rol de la Vía Cornelia, s iguió arrojando 
piedras, una de las cuales dió un fuerte 
gohpe en la cabeza a un t r a n s e ú n t e , no 
hi r iéndole por verdadera casualidad. 
A la cárcel. 
A d e p o s i c i ó n de! Juzgado, ingresó ayer 
tarde en la cárcel un sujeto que, en la ver-
bena de la calle AÍita, no sólo desobedeoió 
al guardia Ureta. sina gqe in len tó agre-
dirle.-
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Vida religiosa* 
Catcquesis de la iglesia de 
San Roque, del Sardinero. 
Como coronamiento al curso ca tequ ís -
tico se ce l eb ra rá , a las odio de la m a ñ a -
na de este d ía , la c o m u n i ó n general, la 
que r ec ib i r án muchos fieles, con los ni 
ños y n i ñ a s de l a catequesis y algunos 
por pr imera vez, previa p r e p a r a c i ó n por 
el s eño r director de la misma. 
La Santa Misa s e r á con a c o m p a ñ a -
miento de a r m ó n i u m , fervori i íes y mote-
tes, cantados por piadosas y dist inguidas 
s e ñ o r i t a s y coros «ad HoC».'pbr los n iños 
de la catequesis. 
Terminado este s o l e m n í s i m o acto i r á n , 
lorniados con sus banderas, a l Gran Ho-
tel Bar í s , entona mió alegres cánt icos , en-
donde se les d a r á un suculento chocola-
te y -pasteles, costeados por los seño re s 
hijos de don César Pomho y don Ar tu ro 




A 1,4 midas y 217° d J faro Sur de la 
Hóve, en la pasa N W . de entrada del puer-
to del Havre, se iba perdido el vapor lies 
Cfiaiisey en 6 metros de agua y orientado 
Norte-Sur. 
Los palos es tán partidos y la chimenea 
emerge en bajamar de zizigias. 
A 4-0 metros al SW], del extremo Sur de 
os restos se ha fondeado una boya verde 
con luz fija roja, y queda p r ó x i m a m e n t e a 
ITñ metros en^tre esta boya y la ori l la Sur 
del Canal, cuyo dragado es "de (i metros. 
iPosicidn aproximada del buque perdido : 
•49" 29' 36" N . v 0o 2' iS" E. de Gw. (6o lo 
" ] E. de SF.) 
Se van a emprender trabajos de draga-
do en la pasa N W . dé acceso al puerto del 
Havre, que s e r á n ejecutados de día y de 
no he. sin in te r rupc ión . 
Esitos dragados se e m p e z a r á n por la par-
te de la ipasa situada al Norte de su eje. 
Los buques deberán , hasta nuevo aviso, 
pasar por el Sur de dichos trabajos 
l i a sido modificada la baliza de édsch 
plaat : conserva su altura de l i , l metros 
tá;iiígulk.is, dispuestos perpendiieularmente 
uno a otro, de manera que la baliza pre-
sente el misn ío aspecto en todas las direc-
ciones. 
Secundando la huelga.—Mona IÜO^ an-
tes de hacerse a la mar el vapor de la 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a «Asón», tomaron 
acuerdos, para desembarcar, secundando 
la huelga de sus c o m p a ñ e r a s de otros 
puertos, los tr ipulantes José Miranda. 
Gregorio Orallo, Santos Rodr íguez , Beni-
to \ |arela, Fél ix Elizagaray y José Ramos. 
Tres de-estos t r ipulantes t e n í a n contra-
to para navegar en tiempo determinado, 
por lo cual , cuando se sepa su paradero, 
t e n d r á n que embarcar de nuevo. 
En lugar de los citados t r ipulantes em-
barcaron otros diez individuos, entre ello-; 
los fogoneros José Revilla, B a r t o l o m é Ga-
llego y Va len t ín F e r n á n d e z . 
Después de embarcar tos nuevos t r ipu -
lajntes, s igu ió , viaje el ((Asóim a su des-
tino. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E ? 
El «Barcelona».—Según aotioiais recibi-
das en la Casa consignataria, m a ñ a n a , 
s á b a d o , r e c a l a r á en este puerto, proce-
dente de Habana y escalas, el vapor co-
rreo e s p a ñ o l , de la C o m p a ñ í a de Pini l los , 
«Barcelona)) , conduciendo Kii pasajeros y 
carga general. 
Buques entrados.—(((iaIhm, de ü a y o n a » , 
en lastre. 
((Cakilín», de Gijón, en lastre. 
«Garc ía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Cabo Menor», de Hilbao, con carga ge-
neral. 
Buques salidos.—Ninguno, 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Santander. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Huelva. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Oporto. 
Compañía Montarteoa. 
«Mat ienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. -
Compañía Santanderlna de Navegador: 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Canlllac. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías«, en Cardiff. 
«(Peña S a g r a » , en viaje a Santander. 
Vaporea de Francisoo García 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Juvia. 
« M a r í a Cruz», navegando para Santan-
der. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Santander. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Cía reía», en San S e b a s t i á n . 
Semáforo. 
S.O. flojito, marejadi l la del N.E. , cela-
jes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,20 m. y 3,43 t. 
Bajamares: A las 9,42 m. y 10 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Los sanitarios y topógra fos r ecoge rán , 
a las cinco y media, .su mater ia l en el 
Club de la Expos ic ión , para estar tam-





8 a ios. 
De venta eu todas las farmacias. 
DIA 4 DE JULIO 
Obligaciones del ferrocarr i l de Mm„ 
s i . Valencia y Tarragona. ' dn-
Idem del ídem de Vi l la lba a Se^ovi 
Idem del ídem de Madr id , Z a r a z o 
Alicante, 4 1/2 por 100, serie E. y 
i Idem del fer rocar r i l Norte de Esnaño 
j Idem del ferrocarr i l económico de l \ ' 
tu rías. AS" 
Xdein del ferrocarr i l de Segovia a MPH-
Ha. del Campo. ai" 
D I A 5 DE JULIO 
•Obligaciones del E m p r é s t i t o Muriicinm 
de Torrelavega. 'Fdl 
Idem del E m p r é s t i t o Munieipal del A* 
, t i l lero. 6" 
i Idem del E m p r é s t i t o Munic ipa l de San 
tander, 5 p o r 100. 
i Idem Acciones de la C o m p a ñ í a Arren 
datar ia de Tabacos. " 
Obligaciones del fer rocarr i l de Tudela 
Bilbao, tercera hipoteca. 
, Santander, 30 de jun io de 11)16 El 
cretaríój Alfredo Trueba. se-
ta PASTA D E N T I F R I C A O R I V E es el 
complemento ded LICOR D E L POLO. 
Bomberos Voluntarios.—(j-nv icatoria: 
Con nrtotivo del fenecimiento del p r imer 
jefe del Cuerpo, don Juan José de Quin-
tana .q. e. p. d.), se convoca a todo el per-
sonal activo y pasivo, con uniforme y 
equipo, a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
en el cuartel del Cuerpo. 
,C.uando el ca ío i ' excesivo, 'quita hasta 
el apetito, alimentarse con Carne liquida 
Valdés García. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — T e ! n pura da de va-
riedades. 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de la noche. 
T o m a r á n parte Dor i ta y Silverdy, Trou-
pe Pi lars y Balder. 
M a ñ a n a , udébut» de Amal ia Molina. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis y media de la tarde. 
Ivslreno de la Interesa ule pe l í cu la dra-
má i i ca , de 2.000 metros, tres partes, t i - ' 
tulada «Corona con espina-s». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
M a ñ a n a , ú l t imo episodio de «La llave 
m a e s t r a » . 
Nota.—Desde m a ñ a n a s á b a d o , 1 de j u -
lio, r e g i r á n a d ia r io los precios popula-
res de i),25 preferencia y 0,10 general, ex-
cepto en los d í a s festivos. 
C I N E P R A D E R A (Puertochíco).—iSec-
cdón 'popular continua, de seis y media de 
la tarde a once y media de la noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
/Programa de dos lloras y media de du-
ración : «Bece r rada de la Copa de Avia-
ción., S a n t a n d e r » , «La mano lumUnosa», 
tres par te; «Salus t iano», cómica, y «El 
loco del castillo», tres partes. 
F T c f - d í DEMOSTRADO Y REGONO 
l - ^ O L C l c iDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Concierto suspendido.—(en motivo del 
fallecimiento de don Juan José Quintana, 
la banda munic ipa l s u s p e n d i ó ayer t a r 
de el concierto del paseo de l'ereda, apla-
zándo lo hasta hoy. 
¿UN B U E N VINO? No siga usted. Lo 
conocemos todos... T in to «TRES-RIOS» y 
tellas alambradas «BODEGAS G A L L E -
G A S . — P E A R E S (Orense). Pedidlo en to-
das partes, 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Exploradores—•Mañana s á b a d o , a las 
seis en "punto de la m a ñ a n a , se presen-
t a r á n , en la plaza de V e í a n l e , con unifor-
IDespués de tomar unas copas, porque sobre la pleamar y se compone de un palo me n .mp le tode marcha y comida para el 
el d u e ñ o se n e g ó a servirles m á s , se en - ' con dos miras superpuestas: la mira su- día , todos los individuos 'de las tropas de 
zarzaron con él a bofetadas. : perior tiene la forma de un tronco de co- Santander (pie forman l a exped ic ión a 
A l e s c á n d a l o acudieron algunas perso no ; la mi ra inferior consiste en dos rec- Castro l ' rdiales. 
Banco Mercantil. 
Desde las fedhas que se indican a conti-
nuac ión se p a g a r á por "la Caja de este 
Banco el cupón e intereses, vencimiento 
coi i iente de los valores siguientes, que se 
hallen depositados en la misma : 
DIA 1.° DÉ JULIO 
Obligaciones de la Unión Resinera Es-
pañola . 
Idem ídem de la Electia Pasiega. 
Idem ¡dem del ferrocarr i l Can tábr ico , 
segunda y tercera hipotecas. 
Idem Idem del de Cabezón a Llanes, p r i -
mera hipoteca. 
Idem Idem de la Sociedad Corcüio e H i -
jos. 
Idem idem de la Sociedad Electra de 
Viesgo. 
Idem ideim de la Sociedad Nueva Mon-
t a ñ a . 
Idem idem de la Sociedad José Mar ía 
Quijano. 
Idem acciones del Banco Hispano Ame-
ricano. 
Idem ddem de la Compañ ía Mar í t ima 
Unión . - L — • L 
DIA 3 DE JULIO 
Deuda interior del 4 por 100. 
Idem idem exterior del 4 por 100. 
Idem idem amortizable del 4 por 100. 
Idem; Obligacviones del ferrocarr i l de 
Santander a Bilbao. 
Idem Idem del de Santander a Solaren, 
pr imera y segunda hipotecas. 
Idem idem de los iferrocarriles secunda-
rios. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Desde las fechas que se indican a conti-
n u a c i ó n , se abre el pago de los intereses 
de los valores siguientes, depositados en 
la Caja de este Hanoi : 
DIA L? DE J l ' L K ) 
Obligaciones de la Electra Pasiega. 
Idem Tejer ía Traseiieto y amortizadas 
Idem C-ncho Hijos. 
Idem Bomberos Volun ta r ios 
Idem Electra de Viesgo. 
iDIA 3 DE J U L K ) 
Deuda 4 por 100 Inter ior . 
Deuda 1- pop 100 Exterior. 
iDeuda 4 por 100 Amortizable. 
Tesoro, 3, 4,50 y 4,75 por 100. 
Acciones Banco Hispano Americano. " 
Obligaciones Un ión Resinera Española. 
Idem de los ferrocarri les Económicoé; di 
Asturias. 
Idem de la Junta de Obras del Puerto. 
Idem de Nueva M o n t a ñ a . 
d ) IA 4 DE JULIO 
Obligaciones del fer rocarr i l Cantábrico 
segunda. 
Idem i d . i d . tercera y amortizadas. 
Idem id. de Cabezón "a Llanes, primera. 
Acciones del fer rocarr i l de Santander a 
Bilbao. 
Obligaci(>ne«s del ferrocarr i l de Santan-
der a Bilbao. 
Idem id. de Santander a Solares. 
Idem id . de Solares a L i é r g a n e s 
Idem id. de Vi l l a lba a Segovia. 
D I A 5 DE JULIO 
Obligaciones del ferrocarr i l de Tudela . 
a Bilbao, tercera. 
Idem id . de Ahnansa a Valencia-y Ta-
rragona. 
Idem id. de Segovia a Medina del 
Campo. 
Idem id. de Zaragoza a Pamplona y Al-
sasua. 
Obligaciones del fer rocarr i l del Norte de 
E s p a ñ a , tercera, cuar ta y quinta y amor-
tizadas. 
Acciones del ferrocarr i l del Norte de Es-
p a ñ a . 
Idem de la C o m p a ñ í a Vasco Cantábrica 
de Navegac ión . 
DIA 6 DE JULIO 
Acciones del fer rocarr i l de Madrid, Za-
ragoza y Alicante . 
Obligaciones del ferrocarr i l de id. a id., 
serie C, 4 por 100. 
Idem del fer rocar r i l de i d . a id . , serie 
E, 4 y medio por 100. 
I d e m construcciones Metá l icas . 
Idem del ferrocarr i l Vasco Asturiano, 
p r imera y segunda. 
Idem de los ferrocarriles Secundarios. 
C é d u l a s del Canal de Isabel I I . 
Acciones de la Papelera Españoln . 
Obligaciones Minas de Cala. 
Santander, 30 de jun io de 1916.—El di-
rector gerente, José María Gómez de la 
Torre. 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas P.000.800. 
Cuentas corrientes y depósi tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
U n a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
cuentas órdenes de Bolsa, descuentos y 
Idem del Tesoro, 4 1/2 por 100 y 4 3/i 1 de crédito. 
P"1- 100. | Cajas de seguridad para particulares 
Acciones del fer rocarr i l de Santander a i indispensables para guardar alhajas, va 
Bilbao. .lores y documentos de importancia. 
L A I N Y E C C I O N I c Y E R i i 
la B l i l i y toda c te de flajos anligvos a r 
Resallada íaíalible del 99 par 1 de los casas. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la poMación. Servido a l i 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Tonrnedosa l a P a r i s i é n . 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa [spifliL-llettoiii, ü.-BIW 
Gran surtido de aparatos, placaj, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de Es-
paña. 
Los pedidos se sirven en el tren Blgulw-
»• dn recibir el encarRo. 
I ? a í Í O ^ de a l g a ^ J Almacén de vinos tintos y blancoe 
PLAYA CASTAÑEDA i Andrés Arche del 
I Ha quedado abier ta a l públ ico , en este 
tablecimiento, la sección de b a ñ o s calien-
Santa Clara, 11.—Teléfono 761. 
tes y de algas, de diez de la m a ñ a n a a Sidra. E H O R R-"^ ^ 
VINOS PATERNíNA una de la tarde, a los mismos precios de ' a ñ o s anteriores. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A f 
9 
9 
S - I O O . I*. 4 & l e H . F > . 
9 SO H- I*. (Allonso XIII) . Diez y s e i s válvulas, 
9 J?:rettm p u e s t o as M u e l l e , n ú m e r o & 6 . - S a , n t a n d e r Q 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
artículos fotográficos, gramófonos , discos 
y cltarmafi. 
SAN F R A N O I t l f t l O , 17 
TímaUPííMI tlftRdii, y l l i | | «» i f l i | | , 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y demá> 
señoras que b a r á los corsés higiénicos 
e s p í a l e s , y de iiMima novedad, a pre-
cios muy económicos, por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domicilio, y en 
loa pueblos, mediante aviso. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
•«rtMjali núrnert i , i . 
"Puerta la ierra y Juan de Herrera 
C L A U D I O GÓMEZ : - : F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O i E L C L U B B E R E G A T A S . — I A N T A N B E R 
K»»>rJC ****** ,i¿*xi*/, 
V 
-con mu he ^ l 
tes, que t ' r e - , 
^ralizará r S . 
« i d o a c u V ^ 
a e r a , 
doliar,,, ^ 
ranea 
' eluque dice v. suelto o noA f - -
***** 
E U P U E B L O C Á N T A B R O 
PAPELES 
gnorme surtido. Ultimos modelos en miM, lili 
" V a r i e c i a L c i ; , e c o 
de cuero, moÉro, cristiil, sedas, lapices, lincrusta para decorar toiia clase ie labitaciofles. 
o m i a . y g f i a s t o , 
>Iiî !?íti-n V Í Í ) S a domicili , enearg-^ndonos también ele S T I colocación, para l- qne disponemos de personal competente-
«BODEGAS 5 
M A R T i 
'roSan Martin/ 
™s Mancos de . ;aldepefia6. J ¿3 
'-Telefono 
y barati 
n l t r a i u a r i , 
Í S , fondas 
i r a n t s . 
riOS.—Culi lili,;,,.,, 
n ié r ji-iv a.- :•-;,.! pir» 
Quintana q 






L í n e a d e 
españo les 
Trasatlántica 
u b a y M é j i c o 
S LOS MESES E L 1» , L A * T R E S DE LA '¿'ARDE 
e! v a p o r 
^ . i m S FIJAS TOL    " 
^Híi 19 de julio saldrá de Santander 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
Pasâ e y cai,^a íiara la.Wabana Veracruz y Puerto Méjico, con (.rauabor^ 
' ^ S 2 ftdrmte carga para Mazat •n. por la vía de Tehuantepec. 
r8 i« rf«i oasale en tercera ordinaria: 
Pre uuhí ina- pesetas DOSCT^NTAS TREINTA V CINCO. ONCE de impuestos y F 3 
r A s aNCüEN'TA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
IC 
de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana Para Veracruz: rlbién admite pas je ae toaas 
nlivapor de la misma Compañía 
• l io del pasaje tercera ordinaria; 
5 TA Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCL'^NTA, y CINCO de impuesto? 
Colón- pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIP'CO de impuestos. 
e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 30 de junio, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
M . I-i 
Comp; 
ilMendo pasajerua de t cera cl&s* (transbordo en C&diz »> 
Reina Victoria Eugenia 
ls misma Compaflia), coi. dest no a Mf-mevideo • Bueros Aires . 
Il"recio, desde Santander asta Montevt ioo y Bueno» Airea. DOSCIENTAS TREIN 
j CINCO pesetas, incluso loa Impuestos. 
iañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
na linea m i U e el Norte ie f spaña al Brasil y Ule ie la Píala 
[SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS L O S M E S E S E L DIA 14. 
[El día 14 de julio, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L E O U S T X I I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
a Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Ruanos Aires. 
ÍAdmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d* 
sOENTAS TREIFi'A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
63 
Consejo de Ai 
iodad la distrilij 
tres por ciento 
le loe beneficioH 
semestre del 
uicerse efectivo 
el día ti del ny-\ 
laborables, de i 
en las oficinas ( 
•Gástela i-, uúraei 
ntrega del CUM 





0 EN 1857 
erno, en vir 
.fiere .'1 artículo 
,1 dado repartir: SEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 38. teléfono número 
i i dividendo 
Jel ejerdido 
i, o sea de pesi 
1 las acciones dr 
TE CINCUENi 
irá desdé el 
a presen 
iión de las ^ 
unió de 1916.-J 
la Jimia de Go» 
ruz el 27 
. QRAU..-Cura' ^ 
mal de pi^ 
SERVICIOS DE LA GOMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUi'^OS AIRES 
^ r I1"ensua1' saliendo de Rarcelora ol 4, de Má.aga el 5, y de Cádiz el 7, para 
ií? r^? Tenerife, Montevidao y Buenos Aires; emprendiiíndo el viaje de re 
so. aesde Buenos Aires, el 2 y de Monte-\ideo el 3. 
' INEA DE NEW YOí'K, CUBA .EJICO flZ10 imoennsua1, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
nf, ii ni ^ P a r a New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-




clase deapâ j 
las deevt 
abajos de 
s. grâ '0110* 
18,8,860... 
LINEA - I CUBA MEJICO 
e í ÍI Pn*». Ji saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Üijón el 20 
ian« 0i on / el 21' Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
BI ¡su de cada mes, para L a CoruCa y Santander 
mensual,    
na   
La oruf;a  
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
íe cSJ.^sual. saliendo de Barcelonael 10," el 11 de Valencia, -1 13 de Málaga, 
la Palmo n (le cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
n i M o y u' p uerl0 ^co. Habana, Pueno Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
,T/»«»*Í» üí Puprtn ¿'ua?,ra- Se admite pasaje y i-arga, con transbordo, para Veracruz, Tam yena»» ' ad y D„L„!rr,101s^Cartageiia de Indias, Maracaibo. Coro. Cumaná. Cut ipano Tri 




LINEA DE FILIPINAS 
"8°. Ushon^rf v8, arrancanua de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
7 dé enprn / ^ «y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
íUelrt in iod5 íebrero. 3 y 31" de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de Ju-
diciemivrp;' 8 agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
Manila r a ^ ̂  ^ Port-Said, Suez, Golombo. Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
i^l. 16 dP mn^ martes. o sea: 25 Je enero, 22 de íebrero. 21 de marzo, 18 
^ 28 de nmri^ á 'le Junlo. 11 de Julio, 8 de agosto, 5 í e septiembre, 3 y 31 de 
, a la iHlei5re y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
íeí y LivpriWi oSta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa. San-
^ Africa ÍP i Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n-
• la india. Java, Sumatra. China. Japón y Australia. 
LINEA DE FERrANDO POO las aebv' , . erviCi0 mQ LINKA D E F E R rANDO 
remidades de Baroelon, ?1 2 , de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
onlosl* iSanta Cr'117 -rangeri Casablanca, Mazagán escalas facultativas), Las Pal 
yen en 10" ^ Africô 112 de Tenerife, Santa Cruz d. la Pelma y puertos de la COÍ costa occiden-
alas f^e f vfaJePdí i*1 ^ hacien<1- ^ esc,llaí ^ C&narla» y de la Pw ln 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
I X ) 
olestiasd61 
S816! 16 d P ^ ' ^^endo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de L a 
» ideo y Bupn 0 ! • 7' de LÍ6boa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
P ^ a MnntQ Alre6. emprendiendo eJ viaje de regreso desde Buenos Aires 
^ ' a , GÍMT; ^ E?' Santo6, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
*os Santander y Bilhao. 
eD\S0JmSaa(dSÍto?^Par,?a en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule-
Vifatado serví.•]ai^ient0 muy cóir-ndo y trato esmerado, como ha acredita 
tn se admito Todo8 los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
or lineas r e g S i í l ^ y 86 eiPlden P eajes para iodos los puertos del mundo. 
.,T A.) La Piña Tallada. 
í D í CALLAR. l 8 l B L A | | y 
lAí FOEMAtY 
t 
BSTA'JRASI TODA OLAlfl L J LUNAS. 88FB 
MaDfiDAB QUE SE DESEA. OUADRCS SHABAD08 w MOLDiS-
-SAS DHL PAIS Y EXTRANJERO. 







e0> ^ E F E R I N q SAN MARTIN - -
C o i a s ^r .^8 con un vacado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
'«nebres de orim ' decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
p ' 8eSllnda Y tercera clase y coches estufas. — — 
PRIMPDA í¡08 « n ^ c o s . - S e r v i d o permanente, 
fc^ ncKA- NUMERO 2 2 . . T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
Cuando se ie acuesta al niño 
después del baño y hiberle bien lavado con 
Jabén para niños C A L B E R 
debe eslar perreclamcnie cómodo Para eslat pcrlcclamenle cOmodo, nene 
que eslar perreclamenle seco Después de secarle con una loalla sua«e 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiorcs Son los más sanos, Resullan los 
más económicos Y son superiores en alio grado a (odos sus similares 
como laicos, almidones, polvos de arroz y oirás preparaciones más r 
menos ordinarias, de pureza muy disculible y que obstruyen los poro? de 
la piel Por eso los 
P©lvos Antisépticos C A L B E R 
ion los preteridos poi todas ws maares y scíloras cuiJsdosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es lan sólida, porque son dislinlos de los 
demás, e inlinilamcnle mciores, para los tscoei'Joi ¡íe los niños especial-
menle. irrilaciones de la piel, granos, sarpu.'.' .l.is. rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la boda o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
Prebervsn de enfermedades cutáneas v evitan el mal oior del sudor dt 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprado» los bote» mediuio» y grandes de PolVOS CAL-
BER, revultan de una cconomU tnfifliiamenic mayor a todos sus similares. Todas laa 
Emilias que cuidan de U higiene, espccialmeme en los niños, Jtím mar a rfútr» 
ledátU estas unas prepanckmea, las persona» que la» rompreli una vet, las idop-
u ra n pan toda ls vida 
De venta en Santander: SeAoree Pérez dei Molino y Gumpaftia y eoAoree ViHa 
franca y Calve. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Angel Blanco 
Cal̂e de Velasco, 4 
^ Vjsa de los •Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r có fagos 
incorruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
cruces. Gama imperia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
A n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- S o l u c i ó n 
i Benedicto -
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
MADRID D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número U . 
D a venta en lea principales farmacia» de EapaSa. 
5 M SANTANDER: Pére i del Molino y Compañía. 
^^^^®®®^^^®®®®®®®®®®®®®®O^O^^^g|^^ 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
consumido por las Comp- filas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina del 
^ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa v otras 
Empresas ê ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compaflia Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados simi a a_ Cardlff por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoo part fregué».—Aglomaradoa.—CoSj pera ueoa mste-
(úrgicos y doméstico». 
Higen»» los ptdléo» a ls 
Sociedad Hullera Española . 
Peleyo. i bl». Barcelona, o e sus agenta*: en MADRID, don Ramón Tópate. Alfonso 
ÍII, 18.—SANTANDER, »efior98 Hijo» da Angel Pérez y Compaflia.—GIJON y AVI-
,E8. agentas da le cSoclad&d Huilera EapaColR».—VALENCIA, «oa Refaal Toral 
Pare otros InforBas j preotos? ¿irlgiri» a lee oSslaes 4» le 
S Í O Í Í ^ ^ J T K I TF^xll^vr'rí f S ^ í í f l í o l n i . — 1 3 A K , C E 3 O I V A 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
• i 1 Loción para el cabello 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor \< loo que se ooooce pare la oabeze. Impide la caída del pelo la 
hece crecer merevlllosemente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita le celvlclf, y en mu .boa casos favorece le sellda del palo, re atando éste 
sedoso y iertble. Tan precioso preparado dable presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo gaa hermosea al oabaUo, preseindienio di les cEisniU 
vtrtoáes que ten JusteneBde ai ls c t r l l ^ e n . 
rr tMoi dt I .M y l ,N piHtag. L a «M^rnte i s i l s a 91 BOJO fls iinrlo, 
l i •!»«• 11 D*3»A»IM tR ta «íQi*í¡*a i* P ! r T I L u o U m ^ 6080* il* 
VAPORES COR SOS L SPAÑOLE8 
COMPAÑIA TRASflTLflTITICfl 
a si C a i b r i 
E l d í a 12 de ju l io e á l d r á de Santander el vapor 
ce E I I • 5 5 
Su capitán do n J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
P a r a m á s informes dirigirse a eue coneign^tarioe. en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón f Comp.-torrelavega. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTAhD^ñ WALRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a ias 2t,Vo. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Saniander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Sdlida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI'-SILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes—A las 7, 8, 12,15, 15.7, 17,20 y 19,55. 
De Liérgánes a Santander.—A las 6.35, 8, 
V 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
De Santander al Astillero i—A las 9,25 y 
18.10. 
••i Astillero a Santander.—A las §,55 y 
i»5. 
SANTANDBR'ONTANIDA 
oaiidas de Santander.—A les 8.48. l l . l í , 
¡4.30 y 18.Í8. 
Llegada a Onten.de-Aleede.—A les 1S.S1, 
iS.ll. 18.17 y M.17. 
Salides de Oatenede.—A lea 7,41, 11,11,, 
14,37 y Ifl.BS. 
Llegedes e S&Btender.—A le» 1,84, 13.11.; 
18.U 7 M-R 
SANTANDER-LLAMES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo). 
13, 20 y 17,20. para*liegar a Llanas a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11.8. 16.13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15,28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de meroado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo rara Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondenola 
y servicio de ofioina. 
Reparto a domicilio.-Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 80. 
' Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 10.' 
Reclamaciones.-De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objeto» asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
Ccriif cedo».—De 18 a 14 y de I I e 1?. 
Giro postal.—De 18 a 14. Los pagos se efec-
túen da 18 e IB. Paeden hcoarse los f iros por 
telégrefo. 
Los servloloe i e oftelBe de iemi igo son 
« • lea bcres Ae la aaeHeMe. y heste les U. 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sólida y elegante, seminuevo. Amesee 
también seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
FINCAS D E L A B O R en la provincia de i Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-l 
negas de renta; buen interás. 2 
CASA EN BOO, en la l ínea del trenvla del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
nlANOS USADOS. Se admiten dándoles 
• la mejor, tasación, a cambio de auto-
píanos de diversas marcas. 6 
U l C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda 
• clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s automát icas y eléctricas. % 
p A S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 li-
r tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. 9e vende en 1.125 pesetas. 11 
C E V E N D E un solar dé 14 000 páes. con 
acceso a calle y a abierta y a otra próxi-
ma a abrirse. Cd 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
^ temporada de verano, con o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
rán : Arcos de Botín, 2, 1.° 3-* 
D E P E N D I E N T E . Se necesita uno, para tienda de ultramarinos, con buenas re-
ferencias. 32 
1 3 e m a l í e l a s . 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, se compraría a módico precio. 1 
SE D E S E A comprar máquina pequeña, de mano, de moler o triturar huesos. 6 
C E V 1 M B E un solar de 24.000 pían, dlvl-
• sible en «no de 13.8*9 y otro de l l .We, 
estr último con parte edltc&de en c e l » 
cáetrlelL n 
A L f U I L A N pieos bwatoi . ee B^MD*-
! , r * l ' ̂ v t n It 7 « . I » f e r m r 4 i i 
Esta sección, de interés general, apare-
re diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por oada anunolo y periódico; 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetap 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigiré* exclusivamente a la Anmueli.-
dora H I S P A N I A . Hernán Cortée, §, ! • 
Teléfono SOS 
Este Agencia dará informes grataítoí 
y ¿«te l . .dos de todo lo qae sas enaaelai^ 
tes 14 eatrefl«e« per eeenie. a eaeaWi ee 
•e fe** | m i eiatafti ea 1M kerae de 
W m m m 
